[On view] 樂吉左衛門氏と私 (<特集> 「茶碗の中の宇宙 : 樂家一子相伝の芸術」展) by 十五代坂倉 新兵衛
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と
萩
』の
本
の
中
で
彼
が
轆
轤
の
回
転
は
幻
惑
的
で
あ
り
螺
旋
状
の
無
限
回
転
の
中
に
入
っ
て
い
く
快
楽
は
ま
さ
に
身
体
舞
踊
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
た
。
轆
轤
主
体
に
仕
事
を
し
て
い
る
私
に
は
な
か
な
か
思
い
つ
か
な
い
発
想
だ
が
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
思
考
的
な
樂
茶
碗
造
り
か
ら
す
る
と
踊
り
の
よ
う
な
感
覚
と
感
じ
る
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。
彼
か
ら
す
れ
ば
踊
り
を
舞
っ
て
い
る
つ
も
り
で
轆
轤
に
向
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
黒
茶
碗
の
窯
焚
き
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
黒
茶
碗
は
年
に
二
回
し
か
焼
か
な
い
そ
う
だ
。
萩
の
登
り
窯
と
違
い
一
碗
ず
つ
焼
き
上
げ
て
い
く
樂
の
窯
で
の
体
験
は
新
鮮
で
あ
り
と
て
も
わ
く
わ
く
さ
せ
ら
れ
た
。
夜
中
よ
り
始
ま
っ
た
窯
焚
き
は
夕
方
六
時
頃
ま
で
続
い
た
。
ま
さ
に
映
像
で
見
て
い
た
の
と
同
じ
緊
迫
感
が
辺
り
に
漂
い
次
々
と
焼
き
上
げ
て
い
く
。
手
伝
い
の
人
は
十
数
人
お
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
、
思
っ
て
い
た
以
上
に
多
く
の
人
が
関
わ
っ
て
お
ら
れ
た
。
私
も
自
分
で
造
っ
た
茶
碗
は
引
き
出
さ
せ
て
貰
っ
た
が
、一
碗
ず
つ
引
き
出
す
と
す
ぐ
に
上
手
く
焼
き
上
が
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
る
樂
焼
の
窯
は
、
二
、
三
日
経
た
な
い
と
窯
出
し
が
で
き
な
い
萩
の
窯
と
は
ま
た
違
っ
た
緊
張
感
が
あ
る
。
篤
人
君
の
茶
碗
が
焼
き
上
が
る
度
に
父
子
で
眺
め
合
い
な
が
ら
感
想
を
述
べ
あ
う
姿
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
　
窯
焚
き
は
防
火
服
を
着
て
い
て
も
思
っ
た
以
上
に
熱
く
て
風
を
送
る
フ
イ
ゴ
を
吹
く
の
も
コ
ツ
が
あ
る
よ
う
で
私
が
や
っ
て
も
温
度
が
上
が
ら
ず
す
ぐ
息
が
上
が
っ
て
し
ま
う
が
、
か
な
り
年
配
の
方
で
も
上
手
に
吹
い
て
お
ら
れ
た
。
最
後
に
彼
の
焼
貫
の
茶
碗
を
焼
く
段
に
な
る
と
フ
イ
ゴ
は
体
力
の
あ
る
若
い
人
で
な
い
と
無
理
な
よ
う
で
、
焼
貫
茶
碗
の
巌
を
思
わ
せ
る
荒
々
し
さ
を
出
す
た
め
か
な
り
な
高
温
で
焼
き
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
窯
焚
き
が
終
わ
っ
た
後
は
親
戚
の
人
、
友
人
な
ど
手
伝
っ
て
下
さ
っ
た
方
々
と
す
き
や
き
鍋
を
囲
ん
で
の
打
ち
上
げ
だ
。
学
生
時
代
に
お
邪
魔
し
た
時
お
世
話
に
な
っ
た
樂
君
の
友
人
の
水
谷
さ
ん
は
父
子
で
手
伝
っ
て
お
ら
れ
る
。
他
に
二
組
の
親
子
の
方
が
お
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
窯
焚
き
の
技
術
継
承
が
な
さ
れ
、
四
五
〇
年
続
く
樂
家
の
歴
史
の
一
端
を
担
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
な
と
思
っ
た
。
　
京
都
に
茶
碗
造
り
に
行
っ
て
い
た
頃
の
事
、彼
が
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
で
歴
代
の
展
覧
会
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
昨
日
ロ
シ
ア
の
関
係
者
が
来
た
ん
だ
と
言
っ
て
い
た
。
重
文
の
茶
碗
な
ど
も
出
品
す
る
大
き
な
展
覧
会
な
の
で
事
故
な
ど
が
起
き
な
い
か
心
配
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
た
が
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
に
巡
回
し
て
き
た
そ
の「
茶
碗
の
中
の
宇
宙　
樂
家
一
子
相
伝
の
芸
術
」展
を
見
て
あ
ら
た
め
て
大
々
的
な
展
覧
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
彼
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
に
驚
か
さ
れ
た
。
会
場
に
ず
ら
り
と
並
ぶ
長
次
郎
か
ら
始
ま
る
歴
代
の
樂
焼
を
見
て
い
く
と
彼
の
茶
碗
の
革
新
性
が
目
を
引
く
が
、
彼
の
と
こ
ろ
で
作
陶
さ
せ
て
も
ら
っ
た
時
の
仕
事
場
や
窯
場
の
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
。
そ
こ
に
は
四
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
樂
家
の
精
神
が
宿
し
て
い
る
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。
以
前
彼
は
、
樂
茶
碗
は
土
と
削
り
の
道
具
が
あ
れ
ば
ど
こ
で
で
も
造
れ
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
京
都
の
こ
こ
で
し
か
造
れ
な
い
茶
碗
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
。
　
常
に
初
代
を
意
識
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
向
き
合
い
な
が
ら
新
た
な
創
造
を
模
索
す
る
こ
と
が
樂
家
歴
代
の
伝
統
で
あ
る
と
い
う
言
葉
の
感
じ
ら
れ
る
会
場
で
あ
っ
た
。
 
（
日
本
工
芸
会
元
理
事
、
山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
萩
焼
保
持
者
）
二人それぞれに、茶碗を削る
図版２点ともに『樂と萩　新兵衛の樂・吉左衞門の萩』
（世界文化社、2014年）より
十五代坂倉新兵衛《赤樂茶碗》2014年　個人蔵
